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?
日 本 書 紀
神 宝 ・幣 畠レA
・神 馬 ナ ド
14
奉
4
献 進 貢
貢奉1
上1供
B1神 器 ・宝器
2仏 像 ・仏具
3公 器 ・公印
4祭 ・祝儀品
5祥 瑞
C1貴 重高級品
(金・宝石等)
2珍 鳥獣花木
3器 仗 ・馬具
・皮革
4器 具 ・道具
5鉱 産 物
6薬 物
7牛 ・ 馬
8そ の 他
9苞 苴 ・土毛
10方物 ・信物
11食 料
D1調 賦
E1酒 食
F1称 号
2誅
3表
4文 書 ・消息
5書 籍
6詩 歌
7所 見 ・心情
G1妾 妻
2使 者
3土 地 ・部民
4そ の 他
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
4奉上1・ 奉献1
1
?
?
奉献1
奉進1
奉進1
2 奉献1
1 奉進1
奉奠1
??
?
?
2(哀)
奉献1
5
1
1
奉進1
丁1
奉進1
奉献1
奉遣6
奉献1
奉上1
奉献2
奉上1
9
1(杖)
1a
8
19
13
?
?
?
?
?
?
??
9
1i
14
采女1
隼人1夷1
7
8
?
?
??
ー
?
3
2
?
?
?
1
5
46
1
(進食5)
?
?
?
5
1
夷 進上1
貢上1
2貢 上1
11
3貢 献3
貢上2
5
1
1貢 上1
1
3貢 上6
貢献1
15貢 献6
貢上3
?
?←
2
7
采女5
伎人1
貢献1
12貢 進1
貢上3
上献1
3
上送1
1
進上1
18
5
1
上送3
3
2
?
?
?
?
?
八
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
九
続 日 本 紀 奉 献 進 貢 上[供
A1神 宝 ・幣帛
・神馬ナ ド
2釈 奠
3山 陵
B1神 器 ・宝器
2仏 像 ・仏具
3公 器 ・公印
4祭 ・祝儀品
5祥 瑞
104
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
D1国 郡 ・辺境
の調賦
2外 国の調賦
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
G1妻 妾
2使 著
3土 地 ・部民
4そ の 他
5俘 ・ 囚
6渡 来 者
奉進1
?
??
?
?
奉進1
2
4
85
39
〔奉1〕
??
?
?
20
3
1
3(凱 旋)
2
1
10(節刀 ナ ド)
1
8
7
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6
5備 進1
進納1
13進 上1
1(献芹之誠)
1騎手相撲
使丁2
役夫2
2
6
6貢 献1
2貢 献10
2
1(薪)
10
9貢 進1
12貢 進1
貢奉1
15貢 進2
1貢 進1
采女貢進1
騎手力者1
貢進1
3
8
29
9
3
1上 寿
1
返上1
3
1
三 代 実 録
A1神 宝 ・幣帛
・神馬ナ ド
2釈 奠
3山 陵
141
4
奉
奉進2
奉献4
1
献 進
4(牲)
?
別貢1
上1供
B1神 器 ・宝器
2仏 像 ・仏具
3公 器 ・公印
4祭 ・祝儀品
(卯杖 ・暦
・氷様…)
5祥 瑞
CO祝 ・祭儀用
献進物
1個 人献進物
2官 署官人献
進物
3外 国献進物
4
6
奉進1
奉進6
5(米 ・銭 ・
布)
奉献3(方 物 ・玳
瑁ナ ド)
4国 郡 ・辺境献進物
(食料 ・衣料 ・油 ・鉱産 ・資材 ・
馬ナ ド)
D1国 郡 ・辺境ノ調賦
32(卯杖)
23
41
4(米 ・稲 ・
土 地 ・馬)
9(献 物,輸
物)
1(方 物)
2(出 土ノ鏡
・銅鐸)
2(暦)
奏進2
1(銭)
9(器 仗 ・薪
銭)
進上2
23進 納1
返進1
貢進1
採進4
5進 納2
奉進1
3
9(走・装馬)
14(馬)
4(鵜 ・鷹)
貢進2
6
3(御
封)
返上5
3
5
E1酒 食i ?
F1称 号
3表
4文 書 ・消息
5書 籍
6詩 歌
7所 見 ・心情
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
30
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
38進 上2
進献1
2(兵 士) 采女4
兵衛4
騎女 ・衛士 ・
力婦 ・舎人
各1
丁,匠 丁2
隼人1
囚1
1
26
5
1
1
2
?
?
?
?
?
0
